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''S aya tidak sangka dapat menamat-
kan pelajaran se-
rentak dengan adik, bagi 
kami ia kegembiraan ber-
ganda buat ibu bapa dan se-
luruh ahli keluarga," kata Si-
ti Fatimah Umar Baki, 26, 
graduan Jjazah Sarjana Muda 
Pengurusan Projek sempena 
Majlis Konvokesyen Univer-
siti Malaysia Pahang (UMP) 
Ke-12 di sini, semalarn 












Berasal dari Kuc.rung, 
Sarawak, Siti Fatimah ber-
kata, kegigihan mereka 
mernbalas jasa keluarga 
arnat tinggi dan mahu ke-
jayaan berkenaan menjadi 
pendorong buat adik yang 
lain untuk terns be!jaya 
"Kami sentiasa berjumpa 
untuk bercerita mengenai 
masalah masing- inasing te-
rutama berkaitan pelajaran. 
Malah, kami juga mengha-
biskan masa bersama teru -
tarna apabila tidak dapat pu-
lang ke kampung terutarna -
nya ketika hari raya. 
UMAR (kanan) dan isteri datang dari Sarawak bagi meraikan kejayaan duo anaknya 




sama kerana ini yang 
mengeratkan iagi ikatan ke-
keluargaan selain merenca-
nakan kejayaan masa ha-
dapan," katanya ketika di-
temui di sini, semalam 
Anak ketiga dari lima ber-
adik itu menyifatkan doro-
ngan serta suntikan sema -
ngat antara satu sama lain 
menjadi tunjang utarna ke-
jayaan mereka merangkul 
ijazah. 
"Sudah semestinya ini 
adalah satu kenangan manis 
kepada dirt saya malah buat 
seluruh keluarga Kejayaan 
ini adalah untuk mereka ke-
rana tidak pernah lelah 
mernberikan sokongan dan 
motivasi pada saya untuk 
menirnba ilmu di sini. 
"Tidak lupa juga kepada 
tenaga pengajar kerana ba-
nyak mencurahkan bah1i 
serta ilrnu selain tidak per-
nah jemu membantu saya," 
katanya 
Sementara itu, Muham-
mad Hanil berkata, kakak-
nya adalah pendorong uta-
manya untuk berjaya dan 
dia sentiasa memberi soko- · 
ngan kepadanya setiap kali 
menghadapi tekanan. 
"Saya akan berjumpa de-
ngan kakak untuk meluah-
kan perasaan dan dia akan 
memberi nasihat supaya te-
rns berusaha untuk men -
dapat segulung ijazah," ka -
tanya. 
Anak keempat dari lirna 
beradik itu berkata, dia akan 
sentiasa mernbuat peranca -
ngan awal untuk setiap per-
kara yang ingin dilakukan--
nya bagi mengelakkannya 
mernbuang masa 
"Saya juga berharap untuk 
menyumbang ilrnu yang di-
pelajari selarna ini kepada 
masyarakat dan ingin mem -
balas budi keluarga kerana 
sentiasa menyokong saya 
dalarn setiap perkara," ka-
tanya 
